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Andes. Antropología e historia, 2003. Universidad Nacional de Salta. Arg. 
Ayrolo, V. y Caretta, G. Oficiar y gobernar. Apuntes sobre la participación politica 
del clero secular de Salta y Córdoba en la pos-revolución. / Cohen, Victoria. 
Epístolas en busca de un lugar. L1S maestras del colegio de Educandas de Salta ante 
e! proceso secularizador (segunda mitad de! siglo XIX). / Fernández, Sandra. La 
negociación de! ocio. El "negocio" cultural en la ciudad de Rosario a través de la 
Asociación "El Círculo" (1912-1920). / Galante, Mirian. La articulación de la heren-
cia hispánica en la construcción del imaginario nacional mexicano. Discursos cívi; 
cos pronunciados en la Ciudad de México, 1825-1857. / Heras, Ana. El rol de faci-
litadores interculturales en la comprensión de la identidad y diversidad. / Moyano, 
Elisa. Mestizaje y nacionalismo en La tierra en armas de Dávalos-Serrano y en algu-
nos ensayos de Juan Carlos Dávalos. / Navallo, Tatiana. L1 autobiografía conventual 
colonial. / Richard-Jorba, Rodolfo. Transformaciones en la región centro-oeste de la 
Argentina. De un espacio económico binacional a la formación de la "economía 
regional" vitivinícola y la integración al mercado nacional. Mendoza y San Juan 
1870-1914. / Simesen, Ana. Mentiras por omisión en la "Razón blanca". / Sobre 
museos, historias y voces. L1 casa de Hernández, Museo de la Ciudad de Salta. / 
Sosa, Marce!a. La tierra en armas de Dávalos-Serrano (o las armas del teatro). / 
Viana, M., Plaza, J. y Ruggieri, V. Relevamiento de la generación y destino final de 
residuos de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) en la ciudad de Salta. 
Anuario en Relaciones internacionales. IRI, 2004 - CD-ROM. Universidad 
Nacional de la Plata. Arg. 
El anuario cuenta con diversas secciones para cada departamento del IRI: presen; 
tación - Documentos - Cronologia. Presenta informes de NU, PNUD, CEPAL, 
etc. La situación argentina . Algunos art ículos son, Miranda, Alfredo. Imagen de 
cambio, los primeros meses de la política internacional del gobierno de Néstor 
Kirchner. / Segundo Informe Anual sobre la Política Exterior del Gobierno 
Argentino (25 de Mayo de 2003 al 31 de Mayo de 2004). 
Anuario social y político de América Latina y El Caribe, 2004. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Venezuela. 
Calcaño, Luis. Venezuela, entre la violencia y la negociación. / Camou, 
Antonio. Bipartidismo, ¡bialiancismo o partido dominante? El gobierno de 
Kirchner y la renovación del sistema de partidos en la Argentina. / Exeni, José. 
De la certeza del pacto a la incertidumbre del parto. Bolivia, la democracia 
transada. / Franco, R. y Gómez, A. Gobernabilidad, gobernabilidad democráti-
ca y el papel de las politicas sociales. / Gálvez Borrell, V. Guatemala, elecciones 
generales 2003. Riesgos de reversión autoritaria y retorno de los empresarios. / 
García Delgado, Daniel. El legado de Norbert Lechner. / Garnier, Leonardo. 
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Desa rro llo desigual y capitalismo a medias: elementos para un modelo y para 
una historia . / Ipola, Emilio. Dias ac iagos. / Laserna, Roberto. Bolivia: la crisis 
Je octubre y el fracaso del ch'enko. Una visión desde la economia politi ca . / 
Martine, Franzoni, Juliana. Negociación d el TLC con Estados Unidos: partici· 
pación ciudadana e implicacio nes para la democ racia. / Strnsse r) Carlos. Adiós 
a un gra n pensador politico. / Tavares de Almeida, Maria. Norbert Lechner: a 
inesgotavel capacidade de ser so lidari o . Anuario social y político de Amcrica 
Latina y El Ca ri be, 2004 (7) / Lechner, Norbert. Preside ncia del Senado. 
Ceremonia de entrega de nacionalidad por gracia. 
Apo rtes para la integración Latinoamericana - CD ROM, 2003. Universidad 
Nacional de la Plata. Arg. 
La participación soc ial en el MERCOSUR. Investi gac ió n. ICap. l. Encuadre 
1l1etodológlco - Cap. 11. Los sectores elegidos - Cap. III . Marco teórico referen-
cial - Cap. IV. Participación soc ial e integración - Cap. V. Los actores produc-
tivos en el Mercosur - Cap. VI - La u nidad Je análisis como objeto de estudio 
- VII. Viabilidad del Mercosur: condicionantes y concl usiones . / Miranda, 
Mirta E. La inclusión-excl usión del espacio loca l en el Mercosur. / Porta, 
Fernando y Ramos, Adrián. Inve rsión extranjera directa y reformas estructurales 
en la Argentina . Tenden cias y Estrategias en la Década de los '90 . / Scha posn ik, 
Rosa. Ajuste estru ctural y reestructurac ión productiva en la Argentina de los 
noventa. 
Avá. Revista de antropología, 2004. Universidad Nacional de Misiones. Arg. 
Hered ia, Beatriz. Prólogo: Ethos y habitus en antropología . Reflexiones a partir de 
una trayectoria. / Passero n) Jea n y Baranger, Denis. Algo m:\s a proposito de El ofi-
cio del soc iólogo. / Carrasco, Morita. Actores y recursos frente al deterioro 
ambiental y la conflictividad socbl en Salta. / Herkovitz) Dami án. Riwales políti-
cos y centros car ismáticus: un estudio sobre las escen ificaciones del pode r. / 
Ferrero, Brian. Leyes) c1ientel ismo y conse rvación en el norte misionero. / 
Da ustc r, Tania. Uma revüluc;:ao s ilenciosa: notas sobre o ingreso de setores de 
baixa renda na universidade. / Renoldi, Brigida. Las pruebas del delito. 
Investigación y procesamiento del tráfico de drogas en la fronte ra Posadas-
Encarnación (Argentina). / Feito, Maria. Antropologia y desa rrollo rural. 
Contri buciones de l abordaje etnográfico a los procesos de producción e imple-
mentac ión de políticas. / Perei ra, Claudia . Imagine yourself set down ... in front of 
your Pe. A etnografia e o desafio metodológico da netnografía. 
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Cadernos do CEAS, 2004. Centro de Estudos e A<;ao Social. Brasil. 
Bassegio, L. A migra<;ao latincramericana para o Brasil: o caso dos bolivianos em 
Sao Paulo. / Carvalheira, Dom Marcelo. A globaliza<;ao e os desafios da migra<;ao. 
/ Gon,alves, Alfredo . Migra<;6es no Brasil. / Núñez Mármol, J. Migrac6es e des-
locamentos: a situa<;iio do deslocamento fon;ado na América Latina e no Caribe. 
/ Plataforma de Coopera,50 Internacional para Imigrantes Indocumentados 
(PICUM). Algunas pautas para atender aos imigrantes indocumentados. / Rech , 
D. A longa caminhada em busca de direitos. / Ribeiro, Silvia. Agua é vida, nao 
pode ser vendida: privatiza<;ao da agua e migra<;ao. / Sezyshta, A. Migra<;ao nor-
destina: a continua saga de um povo. 
Comunicación, 2004. Universidad Pontificia Bolivariana. Colombia. 
Alvarez Cadavid, G. La comunicación en clave educativa: una reflexión en redes 
de aprendizaje virtual. / Garcia Posada, J. L, formación de colegas en la cultura 
profesional. / Jaillier Castrillón, E. Enseñanza de la comunicación. / Llano de 
Jaramillo, M. Las nuevas tecnologías, una nueva racionalidad. / Muñoz Uribe, J. 
Transnacionalismo o descubrimiento. La enseñanza en la escuela de comunica~ 
ción. / Orrego, Carolina y Restrepo, Angela. Junar al gotán - Mirar al tango. Serie 
radial sobre el ritmo porteño, trabajo de grado. / Ramírez Cortés, J. Educar para 
las TIC. Choques y virajes para la infosociedad. / Rendó, José. La enseñanza del 
periodismo. No basta nacer, hay que hacerse. / Sánchez Aguiar, Claudia. La 
docencia, un regalo para dar y recibir. 
Cuadernos de información y comunicación, 2004. Universidad Complutense 
de Madrid. España. 
Abril, Gonzalo. Vanguardia consumida, vanguardia consumada. Notas sobre 
surrealismo y cultura de masas. / Del Rey, Javier. Adorno y la crítica de la cul-
tura de masas. / 1mbert, Gérard. De lo espectacular a lo especular. Apostillas a 
"La sociedad del espectáculo". / Landowski, Eric. Diana in vivo. / Dayan, 
Daniel. Los valores de mostrar: T V, actos de mirada y II-S. / Aladro, Eva. 
Comunicación como proceso simpático. / Lozano, Jorge. ll-S rodavía: semióti-
ca del acontecimiento y explosión. / Fabbri, Paolo. Aplauso y consenso. / Eco, 
Umberto . La universidad y los mass media. / Gubern, Romón Iy otros]. 
Encuesta sobre el concepto de cultura de masas. / Abruzzese, Alberto. C ultura 
de masas. / Baudrillard, Jean. Por qué la ilusión no se opone a la realidad. / 
Morin, E. y Wolton, D. La comunicación, ayer y hoy. / Hall, Stuart (1973). 
Codificación y decodificación en el discurso televisivo. 
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Cuadernos hispanoamericanos, 2005. Agencia Española de Cooperación 
Internacional. España. 
Broch, Herman. Siete poemas. / Corral, Wilfrido. Carra de Estados Unidos. 
Derrida y los "teóricos". / Dido, Juan c. Ensayo sobre el ensayo. / Fernández 
Romero, R. La autobiografía y la escritura del deseo. / Gallone, Osvaldo. La risa 
del desesperado. / Gregorich, Luis. Carta de Buenos Aires. Después de Borges y 
Perón. / Marchamalo, Jesús. Entrevista con Eduardo Arroyo. / Martínez Miura, E. 
Leo' Janáaek el revolucionario ingenuo. / Romera, Lucrecia. ¿Nombrar el nombre? 
A propósito de un texto de Pedro Salinas. / Sánchez Andrés, A. Morales, Salvador. 
L1. independencia haitiana y su incidencia en el continente americano. / Sylvester, 
Santiago. El inactual. / Viart, Dominique. Efracciones de la poesía. / Villas, David. 
Propiedad intelectual y creación artística a la luz de la teoría literaria. 
Desarrollo económico, 2004, Instituto de Desarrollo Económico y SociaL Arg, 
Chudnovsky, D., López, A., Pupato ,G. y Rossi, G. Sobreviviendo en la converti-
bilidad. Innovac ión, empresas transnacionales y productividad en la industria 
manufacturera. / De Miguel, J. De la Torre y la reforma política argentina: la cues-
tión electoral y los partidos políticos. / Domingues, J. y Maneiro, M. Revisitando 
a Germani: la interpretación de la modernídad y la teoría de la acción. / 
Etchemendy, S. España: un modelo esta ti sta de liberalización económica. / 
Garavaglia, Juan. El t.lespliegue del estado en Buenos Aires: de Rosas a Mitre. 
Diplomacia, 2004, Academia Diplomática. Chile. 
Alvear Valenzucla, M. La política exterior de Chile y el aporte de la Academia 
Diplomática [50 Aniversario de la Academia Dip. Andrés Bellol. / Cabeza, Angel. 
Reflexiones sobre la aplicación de las convenc iones y cartas sobre el parrimonio 
cultu ral en América Latina.! Céspedes Gareía-Mcnocal, C. La diplomacia. ¿Buena 
cualidad o defecto? ¿C iencia y arte de la verdad o de la mentira? / Díaz, Marcclo. 
Un nuevo ciclo en la política exterior de Chile: enfrentando desde América Latina 
cambios globales. / Garay Vera, Cristián. Diálogo norte-sur de seguridad en las 
Américas. / Maseko, Timothy. Aspectos generales de la política exterior de 
Sucláfrica desde el establecimiento de la democracia en 1994. / Pérez Bravo, A. y 
Sierra Medel, 1. El papel de ANSEA en la liberalización comercial en el Pacífico. 
/ Quezacla, Abraham. Pablo Neruda en el Servicio Exterior. 
Enfoques, 2004 6 (1). Unive rsidad Adventista del Plata. Arg, 
Alby, J. La concepción antropológica de la medic ina hipocrática. / Aranda Fraga, 
F. 111 Simposio Internacional sobre a Justicia: Just icia global e democracia, Porto 
Alegre, 1-5 de septiembre de 2003. / Armenteros, V. Cristo en ti (apuntes herme-
néuticos). / Canale, F. Evangelic,,1 theology ami open theism: toward a biblical 
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understa nding of the macro hermeneutical principies of theology? / Daros, W. 
Argentina, argenti philosophia (Argentina y la preocupación por la plata) . 
Estudios sociales, 2004 (27). Universidad Nacional del Litoral. Arg. 
Buchrucker, Cristiano Temas antidemocráticos e identidad nacional en la cu ltu ra 
política del cono sur. U n panorama comparativo de seis trayectorias históricas del 
siglo XX. / Escolar, Marcelo. Calcagno, Natalia. Reforma electoral nac ional y refor· 
ma electoral federal. Elementos para el análisis y discusión del caso argentino. / Jelin, 
Elizabeth. Los derechos humanos y la memoria de la violencia politica y la represión, 
la construcción de un campo nuevo en las ciencias sociales. / Oliveira, Luzia. A refo r~ 
ma politica no Brasil: propostas, temores e controversias. / Ollier, María. Hacia un 
patrón argentino de inestabilidad presidencial. / Piazzesi, Susana. Una democracia 
electoral imperfecta. Santa Fe en la primera mitad de la decada de 1930. 
Estudios sociologicos, 2004 22 (65). El Colegio de México. México. 
Amparan, A. López Gallegos, A. El "analisis de los marcos" en la obra de William 
Gamson. Estudios Sociológicos, 2004 22 (65) / Bendesky, León., De la Garza, 
Enrique, Melgoza, Javier y Salas, Ca rlos. La industria maquiladora de exportación 
en México , miros, realidades y crisis. / Estrada Saavedra, M. Reflexiones en torno 
a la mentira y la politica. / Fernandez Aguerre, Tabare. De las escuelas eficaces a 
las reformas educativas de segunda generación. / Gimenez, Gilberto. Plural idad y 
unidad de las ciencias sociales. / Gutierrez, Natividad. Violencia estructural y 
masacre genocida en los pueblos indígenas de Chiapas (1997) y Oaxaca (2002). / 
Marshall, Adriana y Perelman, Laura. Cambios en los patrones de negociación 
colectiva en la Argentina y sus factores explicativos. / Moreira de Carva lho, Inaia 
Maria y de Almeida, Paulo Henrique. Familia y protección social en el Brasil con-
temporáneo. / Reyna, J. La institucionalización y profesionalización de las ciencias 
sociales en America Latina. 
Historia y grafía, 2004 (23). Universidad Iberoamericana. México. 
Defosse, F. Ambición sin limite. La intelectualidad mexicana del siglo XX. / Dosse, 
F. La historia intelectual después del linguistic ru m. / Galván Lafarga, L. Creación 
del ciudadano, los intelecnlales y la prensa infantil , 1870-1900. / Lozano, Herrera, R. 
Jase Juan Tablada, el heroe taimado. / Rodriguez Mortellaro, l. La espiral del poder, 
Diego Rivera y la representación del pasado indigena en el Palacio Nacional. / Semo, 
l. El vago objeto de la escritura, los intelectuales en su laberinto. Preliminares. / 
Serna, llan. L~ soledad de Cuesta. / Vázquez Mantecón, A. Aventuras y desventu ras 
de un literato en la politica. Federico Gamboa y el porfiriato. 
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Invenio. Revista de Investigación Academica, 2004 7 (13). Universidad del 
Centro Educativo Latinoamericano. Arg. 
Apel, Karl·Otto. Reflexión pragmático.trascendental: la perspectiva principal de 
una transformación kantiana actual. / Bellina YriglOyen, JlOrge E. Dificultades 
crediticias de las PYMES derivados de la información asimétrica. / CamusslOni, 
Georgina y Carnevali, Evangelina. Determinacion comparativa del contenido de 
plOlifenoles en vinlOs tintlOs de lOrigen argentinlO. / Capuano, Anchea Miriam. 
Evaluación de desempeño. Desempeño por competenciCls. / Iunni si, Cristiano 
Crisis bancaria y financiera: un repaso Cl la teoria y a la experiencia argentina 
reciente. / Menichini, Amilcar. Value at Risk. MetodlOlogia de administracilOn 
del riesglO finan ciero. / Ponton, Raúl Alberto. Errores congénitos del metabolis· 
mo: Enfermedad de la otina con olor a jarabe de arce. / Rodil, Eduardo. La base 
biológica de la co mpetencia económica. / Romero, Gustavo E. God, casuality 
ami the creation of the universe. / Sisti, Ramón Alberto. Los caminos en el fol· 
klore del notoeste argentino. / Trapani, Daniel. Entre el cálculo racional y como 
portamiento reglado. 
Letra internacional, 2004 (85). Sakador. Clotas. España. 
Bustamante, Enrique. Medios y poder politico. / Claudín, Víctor. ¿Y si la parte 
esencial de la Biblia fuera mentira' / Mate, Reyes. El único patrimonio son sus 
manos. Diario de un viaje a Perú. / Pérez Escohotado, Javier [y ottos]. La impor-
tancía de ser Juan Gíl-Albert [artículos varios]. / Seguí, Luis. La democracia deva· 
luada. / iilek, S. Fotografía, documento, realidad. 
Miradas alternativas. Análisis multidisciplinario del fenómeno jurídico, 2004 (2). 
Centro de Documentación Histórica del Archivo del PlOder Judicial. Chao Arg. 
Abril, Ernesto. Sobre la noción slOciológica de soberanía. / Gelmi, E. y Misetich, 
L. Deconstruyendo imagínarios del ser o no ser nacional. / Lugones, M. y Rufer, 
M. Fuentes en extinción. Estudio cualitativo de expedientes judiciales de los 
Tribunales de Menores. Córdoba, 1968-1978. 
Organiza~lOes e democracia, 2004 5 (1). Universidad Estadual Paulista. Brasil. 
Ariosi, C. Dal Ri, N. Democracia, participacao e poder no cooperativismo ed u~ 
cacilOnal/ Brabo, T. Democratiza~ao da escola sob urna perspectiva de genero: 
um novlO desafio / Freitas, S. A gestao democrarica da Escola Municipal 
Professora Elza Marrciro Medina / Gomes e Silva, F. AprlOpia~alO da subjetivida. 
de da e1asse trabalhadora: burocracia e autogestalO / Gutierrez, G. Economía 
solidaria: de mlOvimento políticlO a plOlítica de EstadlO / Sabbi, V. Autogestao de 
urna escola comunitaria: possibilidades e Iimita<;6es / Silva, J. Escolas democra-
ticas: fatos e id eá is. 
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Prisma. Revista semestral de ciencias humanas, 2004 (19). Universidad Católica 
del Uruguay. 
Cardoso, Manuel. Calidad y equ idad en las escuelas de tiempo completo: un aná· 
lisis de sus resultados en las evaluaciones estandarizadas de 1996 y 1999. / Garcé, 
A. y De Armas, G. Política y conocimiento especializado: la reforma educativa en 
Uruguay (1995-1999). / Hernández, Diego. Reforma de la seguridad soc ial: desem· 
barco, conquista y retirada de un actor no reformista. / lrazábal, Diego. Del rela· 
cionamiento entre técnicos y políticos en el Uruguay. U na aproximación desde la 
reforma ed ucativa (1995-2000). / Mancebo , Maria . La fundación de los centros 
regionales de profesores : un análisis desde el ángulo de la profesionalización 
docente. / Mandressi, Rafael. La docencia, la revolución y la guerra. Germán 
Rama y el discurso de la reforma educativa. / Monteiro, Lucia. La equ idad en el 
sistema de salud uruguayo. Una aproximación desde los actores. / Santangelo, 
Giorgina. El fun cionario administrativo como actor relevante del sistema de 
acción concreto. Una análisis de la reforma educativa uruguaya (1995-1999). / 
Vernazza, Lucia. El error de subestimar la implementación: el juego de múltiples 
actores en la reforma educativa uruguaya . 
Reflexao, 2001 (79/ 80). Pontificia Universidade Católica. Brasil. 
Burnier, Rogério. Um paradoxo histórico: um paréntesis de Aristóteles em exilio 
por mais de 2000 anos. / Domeneghetti Badia, Denis. Pessoa, grupo e comunida· 
de: pontos para a reflexao sobre a problemática antropológica, ética e educativa no 
personalismo ontológico de N. Berdiaev. / Furlan, Vera Irma. A abordagem holis-
tica transpessoal na ótica weberiana. / Gon~alves, Arlindo. Etica e axiologia radica· 
dos na vida humana segundo Garcia Morente. / Lafer, Ce Iso. U m professor: a auto-
biografia de Bobbio. / Nogueira, joao. O conceito de prudentia no comentario de 
Tomás de Aquino ao Livro VI da ética a Nicómaco. / Santos, Maria dos. Platao 
entre dois desejos. / Stein Coval, Fabiano. Erica e ps icologia em Aristóteles . 
Relaciones internacionales. Revista del IRI, UNLP, 2004 13 (27). Argentina. 
Aranda, Ramón. Lit politica exterior argentina: de Menem a Kirchner. / Bauger, 
Erika. Lo Obediencia Debida: una defensa vacia. / Bono, Loura. Cuencas hidricas 
compartidas. Regulación internacional y gestión integral. / CD·ROM: Documentos: 
APEC, OEA, CAN, Cumbre Multilateral, Cumbre de las Américas, Grupo de Rio, 
Mercosur, OMC, XIV Cumbre Iberoamericana, ONU, Consejo de Seguridad, 
Resoluciones. Historia: La guerra de la Peninsula de Crimea, jurisprudencia: 
National Court of justice, Legal consequences of the construction of a wall in the 
ocupied palestinian territory. Política exte rior argentina. Sección especial: 11 
Congreso del lRI en Relaciones Internacionales. Trabajos ptesentados. / Demasi, 
Carlos. Dos procesos innovadores. Las reformas constitucionales de 1917 en México 
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yen Uruguay. / Gonzalez Uresti, Luz. Los marginados de la globalización: un dile· 
ma humanitario. / Makalima, Mlungisi. La política exterior de Sudafrica post apar~ 
theid. / Miranda, Roberto. Argentina y la política latinoamericana: la cuestión de 
las diferencias. / Ramírez, Gabriela y Sánchez, Leandro. Análisis de la toma de deci· 
siones, esrudio de caso: el contrato lnvap-Ansto. / Surasky, Javier. Pobreza: medición 
y presencia en el Índice de Desarrollo Humano y en los Objetivos de desarrollo del 
milenio. / Wehbe, Pablo. El terrorismo como "contrapoder" frente a los EEUU tras 
la desaparición de la URSS. / Zamarreño, María . Los gobiernos de Menem y 
Duhalde y los votos en la Asamblea General de Naciones Unidas. 
Review 01 International Aflairs, 2004 15 (1116). The FPI RTY International 
Potities. Yugoslavia. 
Djilas, Milica. Serbia and Montenegro and the European Union, Why so difficult? 
/ Documents: The National Assembly of the Republic ofSerbia Resolution on the 
European Union Association [y otros ... ]. / Dra'kovic, Vuk. Foreign polic\, of 
Serbia and Montenegro in 2004. / Jovovic, Dejan. Economi c relations between 
Serbia and Montenegro and the Republic of Poland. / Lopandic, Dusko. The 
Treaty on the Constitution for Europe and its Effect on the EU foreign Relations 
and the Position of Serbia and Montenegro. / Polt, Michael. The United States 
wants Serbia and Montenegro stable, prosperous and strong. 
Revista de divulga~ao cultural, 2004 (83). Funda~ao Universidade Regional de 
Blumcnao, Brasil. 
Andrade, S., Emrich, K. y Emrich, M. Professora, por que nao' Um estudo sobre 
a consrru<;:ao das rcgras sociais na educa<;¡to infantil. / Bittencourt, M" PCrt..'lra, 
A. y Castilhos, P. Projeto político~pedagogico: visao e participa<;:1o da comtlnida~ 
de escolar. / Breuckmann, H. A pesquisa cm educa<;:1o: do acadcmico ao Jia~ 
adia escolar. / Budag, E., Schramm, C. y Martins, T. O projero tcmpo de apren· 
der ~ clases Je acelera<;ao: sua co ntribu<;ao na cduca<;ao Jos alllnos (om multi-
plas repetencias. / Cervi, G., Borges, M. y Eickenberg, V. Conce ito de discipli. 
na: contribu <;oes para pensar a escola e a pedagogia. / Dias, j. y Block, O. 
Registros avaliativos: concep<;oes de professoras da educa<;ao infantil. / Grosch, 
M., Berti, L. y Heinig, M. A media<;ao pedagogica na or ienta,iio da pesquisa 
escolar. / Meneghel, S., Olivei ra , 1. \' Costa, J. Forma<;iio do professor reflexivo 
na universidade. A visao do cuncluinte de pedagogia da FURB. / Rausch, R., 
Moretto, l. y Santos, V. Registros e significados da escrita de cri an<;a. de 3 a 5 
anos. / Ribeiro, M., Maas, D. y Schlogl, L. Os contos de fadas na sala de aula: 
o encontros com crianc;:as de 6 e 7 anos. / Werner, P., Bressílnini, D. y Santos, 
M. O Iivro brinquedo: contribu<;oes acerca da sensibil iza<;ao para a leitura do 
pre.le itor. 
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Revista SAAP. Publicación de ciencia politica, 2003 1 (2). Sociedad Argentina 
de Análisis político. Arg. 
Buquet, Daniel. El doble voto simultáneo. / Iazzetta, Osvaldo M. La democracia 
y los va ivenes de lo públ ico·estatal. / Lardone, Martín. Las reformas de los estados 
provinciales en Argentina: hacia la construcción de un esquema analítico . / 
Novara, Marcos. Continuidades y díscontinuidades tras el derrumbe político.! 
Serrafero, Mario. La Jefat ura de Gabinete y las crisis polítícas: el caso De la Rúa. 
/ Strasser, Carlos. La sociedad y la política, en necesidad de ideologia. / Tokatl ian, 
Juan Gabriel. Sud américa y el dilema de Colombia. 
Saber y tiempo. Revista de historia de la ciencia, 2004 (17). Asociación 
Biblioteca José Babini. Arg. 
Andrada, Carlos. Orígenes de la bromatologia en Catamarca. / Babini, N icolás. 
Suplemento. La etapa argentina de Arche ion. Índice de los volúmenes XXII 
(1940) a XXV (1943). Índice genera l: 3·12; índice de nombres: 12-19, Índice temá-
tico: 20-33. / Garcia, Susana. Miguel Fernández y el proyecto cientifico-educativo 
del Laboratorio de Zoología del Museo de La Plata. / Jacovkis, Pablo . Reflexiones 
sobre la historia de la comutación en la Argentina.! Palma, Héctor. La eugenesia 
en la Argentina. / T ignamelli, Horacio. El primer lunario criollo. 
Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, 2005 (61). Instituto de 
Investigación Dr. José María Mo ra. México. 
Chaoul Pereyra, Maria Eugen ia. La Escuela Nacional elemental en la ciudad de 
México como lugar, 1896-1910. / Lettieri, Alberto. La prensa republicana en Buenos 
Aires: de Caseros a Pavon (1852- 1861). / Rathbun , Lyon. Ul transformación de la 
visión de John Quincy Adams sobre México. / Rodriguez O., Jaime E. La naturaleza 
de la representación en Nueva España y México. / Sala de Touron, Lucia. Democracia 
en América U'tina: liberales, radicales y artesanos a med iados del siglo XIX. 
Signo y pensamiento, 2004 (45). Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. 
Aguaded, J. y Correa, R. Imagen y construcción de las audiencias: el significado del 
significado. / Barbosa, Marialva. Público: sustantivo, adjetivo y verbo. Una multipli-
cidad de sentidos. / Bonilla, Jorge. Bibliografía temática: estudios sobre sociedad de 
masas, opinión pública, consumo cultural y recepción de medios.! Callejo, Javier. 
Pasos hacia una ecologia de recepción. / Díaz, César. Receptores desco nocidos de 
un periodismo olvidado (1776-1810). / Fuenzalida, Valerio. Televisió n pública para 
una democracia con gobernabilidad y equidad. / Guinsberg, Enrique. Med ios y sub-
jetividad: algunos aportes para su estudio. / Karam, Tanius. De la sociedad de masas 
a la sociedad de audiencias. Formas de co nvivencia entre viejos y nuevos conceptos. 
/ Renero, Martha. Que se enteren de la clase de hombre que es' La incómoda esfe-
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ra pública del habla femenina del talk show. / Roncallo, Sergio. Muchedumbre: una 
visión de la manipulación desde Gorgias y Platón. / Sulbaran, E. y Boscan, J. 
Repercusiones del comportamiento de las audiencias en la construcción de la pro-
gramación televisiva generalista. / Sunkel, Guillermo. El consumo cultural en la 
investigación en comunicación en América Latina. / Vallejo, Mariluz. Los lectores 
de Semana (1946·1961). Cartas de un país paradój ico. 
Transinforma~ao, 2004 16 (2). Pontificia Universidade CatoHca de Campinas. 
Brasil. 
Araripe, Fátima Maria Alencar. Do patrimonio cultural e seus significados. / 
Filho, Osvaldo. Estatísticas, rep resenta~ao e conhecimento. / Francelin, M. y 
Pellegatti, C. Filosofia da informa,ao: re flexos e reflexoes. / Silva, M. da. y 
Fujita j M. A prática de índexa.:;ao: análise da evolu<;:ao de tendencias teó ricas e 
metodológicas. 
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Normas de presentación de trabajos 
para publicar en la revista Estudios 
Los Artículos deberán constar de 3000 a 5000 palabras, incluidas las notas 
al pie de página. Deberán presentarse en formato Word (6, 97 ó 2000)0 en 
RTF, en un disquete, adjuntando dos copias impresas. Tienen que incluir 
un resumen de 200 palabras, como máximo, y cinco palabras clave. El espa-
cio requerido es de 1,5, el tamaño de la letra de! cuerpo de texto 12 arial. 
El titulo de! trabaj o debe ir en mayúscu las, sin subrayar y en negrita sobre 
el margen izquierdo. Si e! articulo llevara subtítulos, éstos deben ser desta-
cados en negrita, sin mayúsculas y ubicados sobre el margen izquierdo. Las 
palabras que deseen resaltarse deben ir en cursiva. 
2 Las notas deberán estar nu meradas correlativamente con numeración ará~ 
biga y colocadas al final del texto. 
3 Los Comentarios bibl iográficos deberán tener entre 1500 y 3000 palabras y 
las reseñas un máximo de 500. 
4 La bibliografia: todas las referencias citadas en el texto deben aparecer en la 
lista bibliográfica y viceversa. Las citas bibliográficas se indica rán en el texto, 
entre paréntesis, con apellido del autor, año de la ed ición y página/s en el 
caso de que sea necesario. Ejemplos: (Harvey, 1895:67 ); (Castells y Borja , 
1992); (Augé et al, 1974:120- 140). La presentación de la Bibliografía deberá 
ser colocada al final del articulo y será ordenada alfabéticamente de la 
siguiente manera: 
a) Apellido y nombre del autor; b) Año de edición; e) Título de la obra, si fuesen 
Libros, Tesis o Revistas deberán ir en cursiva. Los art iculos de revistas o 
capítulos de libros entre comillas; d) volumen , romo, o número abreviados; 
e) lugar; editorial; f) páginas en el caso de articulos. 
Ejemplos: 
CASSANY, Daniel, (1998), L, cocina de la escritura . Barcelona: Lumen. 
CARDOSO DE O LIVElRA, Roberto, (2004), "El trabajo del antropólogo: Mirar, 
Escuchar, Escribir". Ava, Revista de Antropologia 5: 55-68. 
La no observación de estas normas de presentación podrá ser motivo de la no 
aceptación de los trabajos. 
Todos los artículos presentados a la revista Estudios son remitidos a un eva luado~ 
res externos, de cuyo dictamen depende su publicación; asimismo, cada uno de 
los trabajos aceptados es sometido a una revisión de estilo. 
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